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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Bibel und Leben. (1. Jahrgang März 1960) Bot-
terweck, G. Johannes u. Nielen, Josef Ma-
ria (Herausgeber) Düsseldorf, Patmos, 
1960. 8°, 75 S. - Kart. D M 15 — (jährl. Be-
zugspreis). 
B r ü n i n g , Walther, Philosophische Anthropolo-
gie. Historische Voraussetzungen und ge-
genwärtiger Stand. Stuttgart, Klett, 1960. 
8°, 189 S. - L n . D M 18,50. 
B u s e n b e n d e r , Wi l f r id , O F M , Auf ein Wort. 
Göttliches menschlich und allzumenschlich. 
Aphorismen und Glossen. Frankfurt/M., 
Knecht, 1960. Kl.-8°, 141 S. - L n . Preis 
nicht mitgeteilt. 
D ' E r c o l e , Giuseppe, Uessen^a del vangelo nel 
Tempo. I I fine individuale nella costituzione 
delPesse christianum del credente i l fine 
della chiesa e della sua disciplina. (Com-
munio 2) Roma, Pont. Universitä del La-
terano-Institutum Utriusque Iuris, 1960. 
8°, 173 S. - Engl. Brosch. Preis nicht mit-
geteilt. 
D u p o n t - S o m m e r , Andre, Die Essenischen 
Schriften vom Toten Meer. Unter Zugrunde-
legung der Originaltexte übersetzt von W. 
W. Müller. Tübingen, Mohr, 1960. 8°, X V 
und 458 S. - Brosch. D M 32,— ; L n . 
D M 36,—. 
H e r z o g - D ü r c k , Johanna, Menschsein als 
Wagnis. Neurose und Heilung im Sinne 
einer personalen Psychotherapie. Stuttgart, 
Klett , 1960. Kl.-8°, 300 S. - L n . D M 19,50. 
K n o x , Ronald A. , Das Fenster in der Mauer. 
Predigten über die heilige Eucharistie. 
Köln, Bachem, 1960. K1.-80, 155 S. - L n . 
D M 9,80. 
L i e b a l l , Josef, Die Leoninischen Fresken in der 
Unterkirche von S. demente in Rom. Eine 
ikonographische Studie. Wien, Selbstverlag 
des Autors, 1960. 8°, 80 S. - Kart. Preis 
nicht mitgeteilt. 
M a n d l , Josef, Das Elternrecht nach der natür-
lichen und übernatürlichen Ordnung. (Freiburger 
Theol. Studien, Heft 77) Freiburg, Herder, 
1960. 8°, 159 S. - Kart. D M 10,—. 
M a n f r i n i , Enrico u. B a r g e l l i n i , Piero, Die 
Werke der Barmherzigkeit. Solothurn, A n -
tonius, 1960. 21x31 cm, 34 S. und 16 Bild-
seiten. - Ln . D M 13,70. 
Naturale^? y Gracia. Revista semestral de 
Ciencias Eclesiasticas. Dirigida por los 
PP Capuchinos. Salamanca, i960. Gr.-8°, 
156 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
N e u e n z e i t , Paul, Das Herrenmahl. Studien 
zur paulinischen Eucharistieauffassung. 
(Studien zum Alten und Neuen Testament, 
Bd. I) München, Kösel, 1960. Gr.-8°, 256 S. 
- Kart. D M 28,—. 
O t t o , Stephan, »Natura« und »dispositio«, 
Untersuchung zum NaturbegrifT und zur 
Denkform Tertullians. (Münchener Theol. 
Studien, I L systematische Abteilung, Bd. 
19) München, Hueber, 1960. 8°, X X I I I und 
222 S. - Kart. D M 18,—. 
Paideia. Rivista letteria di informazione b i -
bliografica. (Anno X V - Nr . 1 , 2, 3) Pisani, 
Vittore (Herausgeber) Genova, (Zink, 
München), 1960. Gr.-8°, 160 S. - Brosch. 
Preis nicht mitgeteilt. 
P a ü l a r d , Jean, Vier Evangelisten^ vier Welten. 
Frankfurt/M., Knecht, 1960. 8°, 196 S. -
L n . D M 9,80. 
Philosophia. Revista del Instituto de Filosofla. 
(Nüm. 22, 23; 1959) Vazquez, Juan Adolfo 
(Herausgeber) Mendoza, Lopez, 1959. 
Gr.-8°, 109 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
P o p a n , Flaviu u. D r ä s k o v i c , Cedomir, 
Orthodoxie heute in Rumänien und Jugoslawien. 
Religiöses Leben und theologische Bewe-
gung. Prälat Karl Rudolf (Herausgeber) 
Wien, Herder, 1960. K1.-80, 190 S. - Engl . 
Brosch. D M 6,80. 
Prauss , Herbert, Doch es war nicht die Wahr-
heit. Tatsachenbericht zur geistigen Aus-
einandersetzung unserer Zeit. M i t 18 A b -
bildungen. Berlin, Morus, 1960. 8°, 295 S. 
- Kart. D M 9,80. 
Rivista di Filosofia. Studi su Dewey. (Volume 
L I 1960) Bobbio, Norberto (Direttore res-
ponsable) Torino, Tayler, 1960. Gr.-8°, 
132 S. - Kart. Preis nicht mitgeteilt. 
Schulz , Siegfried, Komposition und Herkunft 
der Johanneischen Reden. (Beiträge zur Wis-
senschaft vom Alten und Neuen Testa-
ment. 5. Folge Heft 1) Stuttgart, K o h l -
hammer, 1960. Gr.-8°, X I und 214 S. -
Kart. D M 18,—. 
S t r i g l , Richard A. , Grundfragen der kirch-
lichen Ämterorganisation. (Münchener Theo-
logische Studien. I I I . Kanonistische A b -
teilung Bd. 13) München, Hueber, 1960. 
8°, X X I V und 188 S. - Brosch. D M 16,—. 
U11 m a n n , Walter. Die Machtstellung des Papst-
tums im Mittelalter. Idee und Geschichte. 
Aus dem Englischen übertragen von Ger-
linde Möser-Mersky. Graz-Wien-Köln, 
Styria, 1960. 8°, X L I I I und 681 S. - Ln . 
D M 38,50. 
W u l f , Friedrich, Geistliches Leben in der heu-
tigen Welt. Geschichte und Übung der 
christlichen Frömmigkeit. Freiburg, Her-
der, 1960. 8°, 380 S. - Ln . D M 22,80. 
